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12. 5 km2。1944 年，台北市人口增加到 40 万
人，成为具有中等规模的都市，建成区面积达
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移入地。1979 年，台湾 20 大都市中有 11 个
位于以台北市为中心的 50km2 以内地区;1980
年后，台湾步入经济发展后工业化时期，台北
市人口增至 220 万人，建成区面积达 200 km2，



















核心 144 67 台北市大同区
、万华区、中正区、大安区、信义区、中山区、
松山区
北部 76 347 台北市北投区
、士林区，新北市八里区、淡水区、三芝区、石
门区
南部 147 663. 75 台北市文山区
，新北市深坑区、新店区、石碇区、乌来区、中
和区、永和区
西北部 124 153 新北市三重区、芦洲区、新庄区、泰山区、五股区、林口区
























































市捷运局自 2010 年起积极推进实施 “三环三
线”捷运路线规划。④此外，自 1983 年以来，










































































tional Information Infrastructure，NII) ，大台北
地区的信息网络得以蓬勃快速发展。2000 年，
大台北地区的台北市和台北县的家用电脑普及
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